
































































































































































































DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama   : DODIK SETIAWAN AJI 
NIM   : 122311038 
TTL   : KENDAL, 20 MARET 1994 
Alamat Asal : DESA SUDIPAYUNG RT 01/RW IV KEC. 
NGAMPEL KAB. KENDAL 
Domisili : KELURAHAN PURWOYOSO RT 01/RW XII 
KEC. NGALIYAN SEMARANG 
Kebangsaan  : INDONESIA 
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI 
Agama   : ISLAM 
 
Pendidikan  : 
1. SD Negeri 01 Sudipayung  Lulus Tahun 2006 
2. SMP Negeri 02 Brangsong  Lulus Tahun 2009 
3. MA Negeri Kendal   Lulus Tahun 2012 
 
Organisasi :  
1. Ketua HMJ Muamalah  Tahun 2015 
2. Ketua Internal PMII Rayon Syari’ah Tahun 2014-2015 
3. Dep. Pengkaderan PMII Kom. WS Tahun 2015-2016 
4. Bendahara FORMASI DPD Jateng Tahun 2015-2016 
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